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hU: •uid(tl) i( con car ino 
un wa-ín» (juando o»'» 
^ M I M ' . oasar u n » IOCH 
pero ua« cnsef ió la bocti. 
Mi cioiicta toda oi"« 
panoav can la n i i u n v i . 
~ ~ ' ir 
A o r i l l o d«l r io llog'Uf!) 
y n u i l dos^rncia ov i tA. 
i 
Con i r . n io af i t i i RstudluiHi 
Huc I f l r n í nc iu -h i l l n lx i . 
mMmá 
Ei'H m í a uiujf t r linvnrofia 
y la pei l i por ospvsn. 
J 
( omo ( idon io 'le. f'Tíln lu jo 
• ie etisefiai'oii el i l i b u j o . 
' I ' u a i b i ú n i M Ú k s i u t t ( i p r S U d i i l .un^o HUÍ l i icc t i r a i l t r 
• nx'ocilenfcc iini«R«l»v. 
0 
Oon alrassara Y oontsu to 
se cclííbríS el ca sami ra to . 
C « n i p l a c e r m e ora «n a i á u 
y n l la w i í H w n l ia i ' ln r.l p M H . 
Cnaiidrr un áng-ei In f.raln 
Ü» conTil ' t iÓ f"ji una ,i i fi)(H. 
Si a paseo la I tevaVa, 
eHa en vi z de andar r o l a b a . 
Bu brujeriae la YÍ, 
pero ta rde lo a d r e r M . 
O ü a p a d a en reoetas 
abrasaba l a » c l i M l p t a K . 
Bra l i r n j a , me encantd , 
jr de » i « j o r miu Y Í S I I Ó . 
¡ftwit liecblzo> la q u i t é 
y Hua « H O J In nmis tó . 
P#r r i r i r hijo» dfl o l la 
mo r e m o n t é « la^ «xtiral las. 
15 lo 
M i r a b a n có tno s u b í a 
y la a á m i r a c i é n oreuia. 
Me d o p n r ú mi ¡or .u ina 
un " uia para la L i u i i i , 
De sub i r l uego p a r é 
y a u n a campana l l a m ó . 
11» J H i 
Y borregos valentones 
a r r a s t r aban los c a ñ o n e s . 
( / l i ando n a c í a el tcig'U e r a 
m á s a l to que una pa lmera . 
' . . _ '¿t&Kj**. J 
A una amazona e n c o n t r ó 
y su Ucrmosura a d m i r é . 
Si" 
m 
J^os trajee de hoinbres son 
nVbre fa lda y p o l i s ó n , 
Tampoco al l í nadie escapa 
de tenor que hacer la caca. 
A p o r f í a me obsequiaban 
y pollos me r e g a l a b a n , 
Me a b r i e r o n con m u c h a prisa, 
r e c i b i é i j d o m e en camisa. 
l i l i v i al rey de In 1 ama , 
s e ñ o r «iu s'rande foi ' tuaa . 
Aque l • ran se.ñor CMtiá 
va l i en t e c a b a l l e r í a . 
. 9 
Vi i le . -u i les cananeros 
en cabal los m u y l igeros . 
Los soldados r a n armados 
de fusi l y mendos palos. 
F u é ¿i ve rme u n a senar i ta 
de u n a e l c í í a n c i a e x o u i e i t a . 
'i 
: 
Cuando a la mesa me siento 
» e habla u n to ro m u v a t e n t o . 
Con m i pa t rona le ia 
r en esto me en t r e ton i a . 
M i mujer que se e n t e r ó 
por los aires se s u b i t . 
5g 
Y para m a y o r decoro 
¡le"-ó montada en u n t » r « . 
E l ve r tan r a r a ascensioa 
l l a m ó a todos la a t e n c i ó n . 
En paseo, aunque os aüoxftbre, Un juez , a l t.^ner no t i c i a , 
la v i r e d i d a do hombre,. m& u r o m e f i ó hacer j u s t i c i a . 
J^íó u i d o u a- la pol ic ía 
v afanosa la seg'uia. 
Mas conve r t i da en raarrana 
se a p r o x i m ó a m i ves»t ima. 
B a a e g r i t o que la r i ó 
do « i a n g u s t i a se b u r l ó . 
A l verme tan t ras to rnado 
l l a u i é a un m é d i c o afamado. 
Si a l g ú n ¡ ie r ro mu mon l l a 
que era m i iwujer c r e í a 
k a s v i e n d * qwe u n dog-o era 
le d i ana buena p u n t e r a . 
Por encapar m á s Hgei'9 
me f«í por u n agujero . 
Uompin.c (¡el b a l a c « K » 
siete cosi i l lsa v u u braiso. 
A l A D U i D . — Despacho , iSucesorea de Hernando, Arcual, 1 1. 

